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-Boston University School of Music Presents-
AMERICAN VOCALARTS QUINTET 
Amy Clark, soprano Karen Lykes, mezzo-soprano 
William Hite, tenor S. Mark Aliapoulios, baritone 
Martin Ami~ piano 
March 20, 1992 





Minnespiel, Op. 101 
Meme Tone still und heiter 
Liebster, deine Worte stehlen 
Ich bin dein Baum, o Gartner 
Mein schoner Stern, ich bitte dich 
Schon ist das Fest des Lenz.es 
0 Freund, mein Schirm, mein Schutz 
Die tausend Griisse, die wir dir senden 
So wahr die Sonne scheinet 
-Intermission-
Six Nocturnes from Nuits d' ete a Pausilippe 
Amor, Voce del Cielo 
11 Giuramento 
L'Aurora 
Un Guardo ed una Vore 
L' Alito di Bice 
I Bevitori 
L' asia in fa ville 
Chansons des Bois d' Amaranthe 
0 bon printemps 
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